























































































































































































年の一学級で行った。期間は，平成 26 年 1



































































































159 Oti 何かつまんないですよね。 











































































Isa の解答は，級友の一人である Asi のもの
と類似していた。この場面について，Isaはイ
ンタビューで以下のように答えた。 









































































































































111 I はいはい，あったあった。 
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